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EVALUASI TINGKAT PELAYANAN PEJALAN KAKI KHUSUSNYA 
TROTOAR DAN FASILITAS PENYEBERANGAN (STUDI KASUS: 
JALAN LEMPUYANGAN, YOGYAKARTA), Antonius Janu Iswandaru, NPM: 
15 02 16007, tahun 2019, Bidang Peminatan Transportasi, Program Studi Teknik 
Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 Yogyakarta merupakan kota yang terus mengalami perkembangan dalam 
hal infastruktur dan transportasi. Sehingga kota Yogyakarta menjadi tujuan dalam 
hal pariwisata, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Perkembangan fasilitas umum 
yang ada harus diringi dengan bertambahnya penduduk yang ada di Yogyakarta, 
sehingga dapat menunjang kebutuhan dengan baik. Seperti yang terdapat pada 
stasiun Lempuyangan, fasilitas umum untuk pejalan kaki khususnya trotoar dan 
fasilitas penyeberangan tidak tertata dengan baik sehingga belum dapat memenuhi 
kebutuhan para pejalan kaki. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui lebar 
efektif trotoar yang diperlukan sesuai dengan volume pejalan kaki, mengetahui 
jenis fasilitas penyeberangan, dan mengetahui tingkat nilai pelayanan pejalan kaki 
yang ada di jalan Lempuyangan. 
 Penelitian ini dilakukan dengan melakukan evaluasi lebar efektif trotoar, 
pengumpulan data volume pejalan kaki, pengumpulan data volume penyeberang 
jalan, dan pengumpulan data volume kendaraan. Data yang sudah diperoleh 
kemudian diolah dan dibandingan dengan Praturan Mentri Pekerjaan Umum No 3 
tahun 2014 dan Direktorat Jendral Bina Marga tahun 1995 tentang petunjuk teknik 
survai dan perencanaan teknik jalan khususnya trotoar. Hasil evaluasi dapat 
menunjukan apakah tingkat pelayanan yang ada di jalan Lempuyangan sudah dapat 
memenuhi kebutuhan pejalan kaki.   
 Dari hasil evaluasi dan pengolahan data didapatkan lebar efektif trotoar 
untuk memenuhi kebutuhan pejalan kaki adalah 1 meter. Hasil perhitungan ini 
seharusnya sudah dapat memenuhi kebutuhan pejalan kaki karena lebar trotoar 
yang ada di lapangan sama dan lebih besar dari hasil perhitungan. Namun pada 
kondisi sebenarnya masih terdapat hambatan-hambatan yang berada di atas trotoar 
seperti batu-batu, pohon, tiang ATM, dan area untuk pedagang kaki lima. Hal ini 
menjadikan lebar efektif trotoar berkurang sehingga pejalan kaki memilih berjalan 
di badan jalan. Fasilitas penyeberangan yang sebelumnya zebra cross harus 
ditingkatkan menjadi pelican crossing untuk menunjang kebutuhan penyeberang 
agar merasa aman dan nyaman. Nilai tingkat fasilitas pejalan kaki berdasarkan 
kecepatan adalah E dan nilai tingkat fasilitas pejalan kaki berdasarkan arus pejalan 
kaki adalah D. Alternatif untuk pemecahan fasilitas pejalan kaki yang ada di jalan 
Lempuyangan adalah penataan ulang trotoar dan menjadikan trotoar yang bebas 
dari hambatan. 
 
Kata kunci: pejalan kaki, trotoar, penyeberangan, tingkat pelayanan.  
 
Lampiran 1. Menghitung Kecepatan Pejalan Kaki 
 
FORM PENELITIAN KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 SESI 1 (07.00-08.00) WIB 
Lokasi: Stasiun Lempuyangan (Sisi Utara) Panjang:
  10 m 
Lebar: 1 m 
Luas: 10 m^2 
Pengamatan sesi 1 (07.00-07.15) 







1 9 1.111 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 15 0.667 
5 9 1.111 
6 11 0.909 
7 11 0.909 
8 10 1.000 
Waktu Tempuh Rata-rata 10.625 


























Waktu Tempuh Rata-rata 10.186 
Kecepatan Rata-rata 1.026 







25 10 1.000 
26 9 1.111 
27 9 1.111 
28 9 1.111 
29 9 1.111 
30 12 0.833 
31 12 0.833 
32 10 1.000 
33 9 1.111 
34 10 1.000 
35 10 1.000 
36 10 1.000 
37 8 1.250 
38 16 0.625 
39 14 0.714 
40 14 0.714 
41 7 1.429 
42 12 0.833 
43 10 1.000 
44 10 1.000 
45 10 1.000 
46 9 1.111 
47 8 1.250 
48 15 0.667 
49 15 0.667 
50 9 1.111 
51 9 1.111 
52 9 1.111 
53 10 1.000 
54 9 1.111 
55 9 1.111 
56 10 1.000 
57 9 1.111 
58 7 1.429 
59 10 1.000 
 







1 8 1.250 
2 9 1.111 
3 9 1.111 
4 9 1.111 
5 10 1.000 
6 12 0.833 
7 9 1.111 
8 7 1.429 
9 9 1.111 
10 10 1.000 
11 10 1.000 
12 8 1.250 
13 15 0.667 
14 13 0.769 
15 8 1.250 
16 8 1.250 
17 9 1.111 
18 9 1.111 
19 8 1.250 
20 10 1.000 
21 18 0.556 
22 15 0.667 
23 9 1.111 
24 11 0.909 
 
 Pengamatan sesi 1 (07.15-07.30) 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 9 1.111 
4 9 1.111 
5 9 1.111 
6 9 1.111 
7 8 1.250 
8 8 1.250 
9 10 1.000 
10 10 1.000 
11 8 1.250 
12 8 1.250 
Waktu Tempuh Rata-rata 9.000 
Kecepatan Rata-rata 1.120 
 
 







26 10 1.000 
27 10 1.000 
28 12 0.833 
29 11 0.909 
30 11 0.909 
31 11 0.909 
32 8 1.250 
33 10 1.000 
34 9 1.111 
35 9 1.111 
36 10 1.000 
37 14 0.714 
38 14 0.714 
39 9 1.111 
40 9 1.111 
41 9 1.111 
42 10 1.000 
43 8 1.250 
44 9 1.111 
45 12 0.833 
46 9 1.111 
47 9 1.111 
48 9 1.111 
49 10 1.000 
50 9 1.111 
51 11 0.909 
52 11 0.909 
53 9 1.111 
54 9 1.111 
55 10 1.000 
56 8 1.250 
57 10 1.000 
58 16 0.625 
59 11 0.909 
60 9 1.111 
61 10 1.000 
Waktu Tempuh Rata-rata 10.115 
Kecepatan Rata-rata 1.01







1 8 1.250 
2 9 1.111 
3 9 1.111 
4 8 1.250 
5 10 1.000 
6 9 1.111 
7 9 1.111 
8 10 1.000 
9 10 1.000 
10 14 0.714 
11 11 0.909 
12 13 0.769 
13 9 1.111 
14 10 1.000 
15 15 0.667 
16 15 0.667 
17 10 1.000 
18 12 0.833 
19 7 1.429 
20 7 1.429 
21 9 1.111 
22 9 1.111 
23 9 1.111 
24 10 1.000 
25 10 1.000 
 
 Pengamatan sesi 1 (07.30-07.45) 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 13 0.769 
4 8 1.250 
5 8 1.250 
6 10 1.000 
7 9 1.111 
8 9 1.111 
9 9 1.111 
10 12 0.833 
11 11 0.909 
12 8 1.250 
13 10 1.000 
14 10 1.000 
15 9 1.111 
16 13 0.769 
17 15 0.667 
18 15 0.667 
19 10 1.000 
20 12 0.833 
21 9 1.111 
22 9 1.111 
23 12 0.833 
24 10 1.000 
25 14 0.714 
Waktu Tempuh Rata-rata 10.600 
Kecepatan Rata-rata 0.976 
 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 12 0.833 
5 14 0.714 
6 12 0.833 
7 10 1.000 
8 8 1.250 
9 8 1.250 
10 16 0.625 
11 13 0.769 







13 9 1.111 
14 9 1.111 
15 10 1.000 
16 11 0.909 
17 8 1.250 
18 9 1.111 
19 14 0.714 
20 12 0.833 
21 10 1.000 
22 10 1.000 
23 10 1.000 
24 9 1.111 
25 9 1.111 
26 9 1.111 
27 12 0.833 
28 8 1.250 
29 7 1.429 
30 7 1.429 
31 9 1.111 
32 10 1.000 
33 10 1.000 
34 17 0.588 
35 9 1.111 
36 9 1.111 
37 9 1.111 
38 9 1.111 
39 10 1.000 
40 10 1.000 
41 9 1.111 
42 12 0.833 
43 15 0.667 
44 15 0.667 
45 11 0.909 
46 12 0.833 
47 12 0.833 
48 8 1.250 
49 9 1.111 
50 9 1.111 
51 10 1.000 
52 10 1.000 
53 10 1.000 














56 9 1.111 
57 9 1.111 
58 12 0.833 
59 10 1.000 
60 10 1.000 
Waktu Tempuh Rata-rata 10.475 
Kecepatan Rata-rata 0.986 
Pengamatan sesi 1 (07.45-08.00) 







1 9 1.111 
2 10 1.000 
3 9 1.111 
4 9 1.111 
5 8 1.250 
6 12 0.833 
7 10 1.000 
8 10 1.000 
9 9 1.111 
10 9 1.111 
11 11 0.909 
12 10 1.000 
13 10 1.000 
14 8 1.250 
15 8 1.250 
Waktu Tempuh Rata-rata 9.467 
Kecepatan Rata-rata 1.070 
 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 13 0.769 
4 13 0.769 
5 8 1.250 
6 10 1.000 
7 10 1.000 
8 12 0.833 
9 9 1.111 
12 13 0.769 
 
55 9 1.111 
 







11 10 1.000 
12 10 1.000 
13 13 0.769 
14 8 1.250 
15 12 0.833 
16 13 0.769 
17 13 0.769 
18 11 0.909 
19 14 0.714 
20 9 1.111 
21 9 1.111 
22 9 1.111 
23 11 0.909 
24 10 1.000 
25 7 1.429 
26 8 1.250 
27 8 1.250 
28 12 0.833 
29 10 1.000 
30 8 1.250 
31 9 1.111 
32 9 1.111 
33 9 1.111 
34 11 0.909 
35 12 0.833 
36 10 1.000 
37 10 1.000 
38 9 1.111 
39 9 1.111 
40 9 1.111 
41 12 0.833 
42 15 0.667 
43 15 0.667 
44 14 0.714 
45 9 1.111 
46 9 1.111 
47 10 1.000 
48 9 1.111 
49 9 1.111 
50 9 1.111 
51 8 1.250 















54 10 1.000 
55 10 1.000 
56 13 0.769 
57 12 0.833 
58 11 0.909 
59 15 0.667 
60 9 1.111 
61 9 1.111 
62 10 1.000 
63 11 0.909 
64 8 1.250 
65 8 1.250 
66 8 1.250 
67 10 1.000 
Waktu Tempuh Rata-rata 10.298 
Kecepatan Rata-rata 1.001
10 9 1.111 
 




FORM PENELITIAN KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 SESI 2 (12.00-13.00) WIB 
 
Lokasi: Stasiun Lempuyangan (Sisi Utara) Panjang:
  10 m 
Lebar: 1 m 
Luas: 10 m^2 
Pengamatan sesi 2 (12.00-12.15) 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 8 1.250 
5 9 1.111 
6 11 0.909 
7 11 0.909 
8 10 1.000 
9 9 1.111 
10 9 1.111 
11 10 1.000 
12 10 1.000 
13 10 1.000 
14 10 1.000 
15 9 1.111 
16 9 1.111 
17 9 1.111 
18 8 1.250 
Waktu Tempuh Rata-rata 9.556 
Kecepatan Rata-rata 1.055 
 







1 8 1.250 
2 8 1.250 
3 15 0.667 
4 13 0.769 
5 13 0.769 
6 13 0.769 
7 9 1.111 
8 9 1.111 
9 9 1.111 







14 12 0.833 
15 12 0.833 
16 9 1.111 
17 9 1.111 
18 9 1.111 
19 10 1.000 
20 10 1.000 
21 10 1.000 
22 10 1.000 
23 10 1.000 
24 10 1.000 
25 10 1.000 
26 8 1.250 
27 8 1.250 
28 8 1.250 
29 9 1.111 
30 7 1.429 
31 7 1.429 
32 10 1.000 
33 10 1.000 
34 10 1.000 
35 9 1.111 
36 8 1.250 
37 10 1.000 
38 10 1.000 
39 9 1.111 
40 9 1.111 
41 9 1.111 
42 15 0.667 
43 15 0.667 
44 10 1.000 
45 10 1.000 














51 9 1.111 
52 9 1.111 
53 10 1.000 
54 10 1.000 
55 10 1.000 
56 9 1.111 
57 12 0.833 
58 8 1.250 
59 8 1.250 
60 10 1.000 
61 8 1.250 
62 12 0.833 
63 12 0.833 
64 12 0.833 
65 18 0.556 
66 18 0.556 
67 15 0.667 
Waktu Tempuh Rata-rata 10.369 
Kecepatan Rata-rata 1.185 
Pengamatan sesi 2 (12.15-12.30) 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 10 1.000 
5 9 1.111 
6 9 1.111 
7 9 1.111 
8 15 0.667 
9 15 0.667 
10 10 1.000 
11 7 1.429 
12 7 1.429 
13 7 1.429 
Waktu Tempuh Rata-rata 9.846 
Kecepatan Rata-rata 1.073 
10 10 1.000 
11 9 1.111 
12 9 1.111 
13 9 1.111 
 
47 7 1.429 
48 10 1.000 
49 9 1.111 
50 9 1.111 
 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 10 1.000 
5 10 1.000 
6 10 1.000 
7 8 1.250 
8 9 1.111 
9 9 1.111 
10 9 1.111 
11 10 1.000 
12 14 0.714 
13 12 0.833 
14 12 0.833 
15 12 0.833 
16 9 1.111 
17 8 1.250 
18 8 1.250 
19 12 0.833 
20 12 0.833 
21 9 1.111 
22 9 1.111 
23 10 1.000 
24 10 1.000 
25 9 1.111 
26 11 0.909 
27 11 0.909 
28 11 0.909 
29 9 1.111 
30 10 1.000 
31 8 1.250 
32 10 1.000 
33 16 0.625 
34 16 0.625 
35 9 1.111 
36 9 1.111 
37 9 1.111 
38 9 1.111 
39 10 1.000 
 
40 10 1.000 
41 12.000 0.833 
42 10.000 1.000 













44 10 1.000 
45 10 1.000 
46 13 0.769 
47 11 0.909 
48 11 0.909 
49 9 1.111 
50 9 1.111 
51 9 1.111 
52 9 1.111 
53 11 0.909 
54 11 0.909 
55 10 1.000 
Waktu Tempuh Rata-rata 10.253 
Kecepatan Rata-rata 0.994 
Pengamatan sesi 2 (12.30-12.45) 







1 9 1.111 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 14 0.714 
5 11 0.909 
6 13 0.769 
7 13 0.769 
8 13 0.769 
9 15 0.667 
10 10 1.000 
11 10 1.000 
12 10 1.000 
13 10 1.000 
14 11 0.909 
15 10 1.000 
16 9 1.111 
17 9 1.111 
18 10 1.000 
19 12 0.833 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 11 0.909 
5 11 0.909 
6 14 0.714 
7 14 0.714 
8 14 0.714 
9 10 1.000 
10 10 1.000 
11 10 1.000 
12 10 1.000 
13 9 1.111 
14 9 1.111 
15 12 0.833 
16 10 1.000 
17 7 1.429 
18 7 1.429 
19 10 1.000 
20 10 1.000 
21 10 1.000 
22 17 0.588 
23 9 1.111 
24 9 1.111 
25 9 1.111 
26 9 1.111 
27 10 1.000 
28 10 1.000 
29 12 0.833 
30 12 0.833 
31 15 0.667 
32 15 0.667 
33 11 0.909 
34 12 0.833 
35 12 0.833 
36 8 1.250 
37 8 1.250 
38 8 1.250 
 
20 12 0.833 
21 9 1.111 
22 9 1.111 
Waktu Tempuh Rata-rata 10.864 













44 9 1.111 
45 12 0.833 
46 12 0.833 
47 15 0.667 
48 15 0.667 
49 15 0.667 
50 15 0.667 
51 15 0.667 
52 9 1.111 
53 9 1.111 
54 9 1.111 
55 10 1.000 
56 12 0.833 
57 12 0.833 
58 12 0.833 
59 12 0.833 
60 10 1.000 
61 12 0.833 
62 10 1.000 
63 10 1.000 
64 10 1.000 
Waktu Tempuh Rata-rata 11.101 
Kecepatan Rata-rata 0.935 















16 9 1.111 
17 9 1.111 
18 9 1.111 
19 12 0.833 
20 12 0.833 
21 10 1.000 
22 20 0.500 
23 10 1.000 
24 10 1.000 
25 9 1.111 
26 9 1.111 
27 9 1.111 
28 10 1.000 
29 10 1.000 
30 10 1.000 
31 10 1.000 
Waktu Tempuh Rata-rata 10.717 
Kecepatan Rata-rata 0.960 







1 10 1.000 
2 13 0.769 
3 13 0.769 
4 13 0.769 
5 10 1.000 
6 10 1.000 
7 10 1.000 
8 10 1.000 
9 13 0.769 
39 10 1.000 
40 10 1.000 
41 10 1.000 
42 10 1.000 
43 9 1.111 
 







1 15 0.667 
2 13 0.769 
3 13 0.769 
4 13 0.769 
5 10 1.000 
6 10 1.000 
7 10 1.000 
8 9 1.111 
9 12 0.833 
10 15 0.667 
11 15 0.667 
12 15 0.667 
13 10 1.000 
14 10 1.000 















22 10 1.000 
23 10 1.000 
24 13 0.769 
25 12 0.833 
26 12 0.833 
27 12 0.833 
28 9 1.111 
29 9 1.111 
30 10 1.000 
31 10 1.000 
32 10 1.000 
33 18 0.556 
34 18 0.556 
35 15 0.667 
36 15 0.667 
37 15 0.667 
38 17 0.588 
39 15 0.667 
40 15 0.667 
41 9 1.111 
42 9 1.111 
43 12 0.833 
44 12 0.833 
45 11 0.909 
46 10 1.000 
47 11 0.909 
48 11 0.909 
49 9 1.111 
50 10 1.000 
51 10 1.000 
52 10 1.000 
53 12 0.833 
54 10 1.000 
55 9 1.111 
56 14 0.714 
57 14 0.714 
10 12 0.833 
11 10 1.000 
12 10 1.000 
13 12 0.833 
14 9 1.111 
15 9 1.111 
 
16 10 1.000 
17 10 1.000 
18 12 0.833 
19 12 0.833 
20 8 1.250 
21 10 1.000 
 
58 10 1.000 
59 13 0.769 
60 18 0.556 
61 18 0.556 
62 11 0.909 
63 11 0.909 
Waktu Tempuh Rata-rata 11.821 
Kecepatan Rata-rata 0.881 
FORM PENELITIAN KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 SESI 3 (16.00-17.00) WIB 
 
Lokasi: Stasiun Lempuyangan (Sisi Utara) Panjang:
  10 m 
Lebar: 1 m 
Luas: 10 m^2 
Pengamatan sesi 3 (16.00-16.15) 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 9 1.111 
5 9 1.111 
6 11 0.909 
7 11 0.909 
8 10 1.000 
9 10 1.000 
10 10 1.000 
11 9 1.111 
12 9 1.111 
Waktu Tempuh Rata-rata 9.833 
Kecepatan Rata-rata 1.022 
 
Kecepatan di Badan Jalan (m/dtk) 
Pengamatan Waktu Kecepatan 
ke Tempuh (dtk) (m/dtk) 
1 12 0.833 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 11 0.909 
5 9 1.111 
6 9 1.111 
7 10 1.000 
8 8 1.250 
9 15 0.667 
10 13 0.769 







20 14 0.714 
21 14 0.714 
22 14 0.714 
23 9 1.111 
24 9 1.111 
25 10 1.000 
26 12 0.833 
27 12 0.833 
28 10 1.000 
29 10 1.000 
30 10 1.000 
31 10 1.000 
32 8 1.250 
33 16 0.625 
34 14 0.714 
35 14 0.714 
36 7 1.429 
37 12 0.833 
38 10 1.000 
39 10 1.000 
40 10 1.000 
41 9 1.111 
42 15 0.667 
43 15 0.667 
44 9 1.111 
45 9 1.111 
46 9 1.111 














13 10 1.000 
14 10 1.000 
15 9 1.111 
16 9 1.111 
17 9 1.111 
18 8 1.250 
19 8 1.250 
20 8 1.250 
21 9 1.111 
22 9 1.111 
23 10 1.000 
24 10 1.000 
25 10 1.000 
26 10 1.000 










Waktu Tempuh Rata-rata 11.176 
Kecepatan Rata-rata 0.939 
Pengamatan sesi 3 (16.15-16.30) 
Waktu Tempuh Rata-rata 9.558 
Kecepatan Rata-rata 1.067 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
11 13 0.769 
12 10 1.000 
13 9 1.111 
14 9 1.111 
15 8 1.250 
16 10 1.000 
17 18 0.556 
18 18 0.556 
19 9 1.111 
 
48 9 1.111 
49 9 1.111 
50 9 1.111 
51 12 0.833 
52 12 0.833 
53 7 1.429 
54 10 1.000 
55 10 1.000 
56 10 1.000 
 







57 17 0.588 
58 17 0.588 
59 14 0.714 
60 15 0.667 
61 15 0.667 
62 15 0.667 
63 15 0.667 
64 10 1.000 
65 10 1.000 
66 10 1.000 
67 11 0.909 
68 11 0.909 
69 9 1.111 
70 9 1.111 
71 10 1.000 
72 10 1.000 
73 10 1.000 
74 10 1.000 
75 12 0.833 
76 10 1.000 
77 10 1.000 
78 10 1.000 
79 10 1.000 
80 10 1.000 
 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 11 0.909 
5 11 0.909 
6 11 0.909 
7 15 0.667 
8 15 0.667 
9 8 1.250 
10 8 1.250 
11 10 1.000 
12 16 0.625 















66 12 0.833 
67 12 0.833 
68 10 1.000 
69 10 1.000 
70 11 0.909 
71 11 0.909 
72 14 0.714 
73 10 1.000 
74 10 1.000 
75 10 1.000 
76 10 1.000 
77 9 1.111 
78 9 1.111 
79 9 1.111 
80 12 0.833 
81 12 0.833 
82 12 0.833 
83 12 0.833 
84 10 1.000 
85 10 1.000 
86 17 0.588 
87 17 0.588 
88 17 0.588 
Waktu Tempuh Rata-rata 11.824 
Kecepatan Rata-rata 0.880 
Pengamatan sesi 3 (16.30-16.45) 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 12 0.833 
4 10 1.000 
5 7 1.429 
6 7 1.429 
7 10 1.000 
8 12 0.833 
9 12 0.833 
10 10 1.000 
11 12 0.833 
12 9 1.111 
 
14 16 0.625 
15 16 0.625 
16 16 0.625 
17 10 1.000 
18 12 0.833 
19 12 0.833 
20 12 0.833 
21 10 1.000 
22 10 1.000 
 







23 10 1.000 
24 10 1.000 
25 13 0.769 
26 12 0.833 
27 12 0.833 
28 12 0.833 
29 12 0.833 
30 9 1.111 
31 9 1.111 
32 12 0.833 
33 12 0.833 
34 12 0.833 
35 15 0.667 
36 15 0.667 
37 15 0.667 
38 16 0.625 
39 15 0.667 
40 15 0.667 
41 12 0.833 
42 10 1.000 
43 10 1.000 
44 10 1.000 
45 14 0.714 
46 14 0.714 
47 10 1.000 
48 12 0.833 
49 12 0.833 
50 12 0.833 
51 13 0.769 
52 10 1.000 
53 10 1.000 
54 10 1.000 















14 15 0.667 
15 9 1.111 
16 10 1.000 
17 10 1.000 
18 12 0.833 
19 12 0.833 
20 12 0.833 
21 9 1.111 
22 10 1.000 
23 10 1.000 
Waktu Tempuh Rata-rata 10.835 
Kecepatan Rata-rata 0.963 
 







1 14 0.714 
2 14 0.714 
3 10 1.000 
4 14 0.714 
5 12 0.833 
6 12 0.833 
7 12 0.833 
8 12 0.833 
9 10 1.000 
10 10 1.000 
11 9 1.111 
12 11 0.909 
13 11 0.909 
14 13 0.769 
15 13 0.769 
16 10 1.000 
56 9 1.111 
57 9 1.111 
58 15 0.667 
59 15 0.667 
60 15 0.667 
61 14 0.714 
62 11 0.909 
63 9 1.111 
64 9 1.111 
65 9 1.111 
 
4 12 0.833 
5 8 1.250 
6 8 1.250 
7 8 1.250 
8 8 1.250 
9 10 1.000 
10 10 1.000 
11 10 1.000 
12 17 0.588 
13 17 0.588 
 







28 10 1.000 
29 10 1.000 
30 13 0.769 
31 8 1.250 
32 13 0.769 
33 13 0.769 
34 13 0.769 
35 10 1.000 
36 10 1.000 
37 9 1.111 
38 9 1.111 
39 9 1.111 
40 11 0.909 
41 10 1.000 
42 7 1.429 
43 10 1.000 
44 16 0.625 
45 16 0.625 
46 18 0.556 
47 18 0.556 
48 15 0.667 
49 17 0.588 
50 10 1.000 
51 10 1.000 
52 12 0.833 
53 10 1.000 
54 10 1.000 
55 9 1.111 
56 10 1.000 
57 10 1.000 
58 12 0.833 
59 12 0.833 
 
60 15 0.667 
61 15 0.667 
62 15 0.667 
63 7 1.429 
64 9 1.111 
65 9 1.111 









Pengamatan sesi 3 (16.45-17.00) 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 9 1.111 
5 9 1.111 
6 9 1.111 
7 10 1.000 
8 10 1.000 
9 11 0.909 
10 8 1.250 
11 8 1.250 
12 8 1.250 
13 10 1.000 
14 10 1.000 
15 10 1.000 
16 10 1.000 
17 9 1.111 
Waktu Tempuh Rata-rata 9.471 
Kecepatan Rata-rata 1.065 
Waktu Tempuh Rata-rata 11.590 
Kecepatan Rata-rata 0.902 
 







1 10 1.000 
2 15 0.667 
3 15 0.667 
4 15 0.667 
5 10 1.000 
6 16 0.625 
7 13 0.769 
17 10 1.000 
18 10 1.000 
19 10 1.000 
20 10 1.000 
21 13 0.769 
22 9 1.111 
23 9 1.111 
24 12 0.833 
25 15 0.667 
26 15 0.667 
27 15 0.667 
 







20 10 1.000 
21 15 0.667 
22 12 0.833 
23 12 0.833 
24 10 1.000 
25 7 1.429 
26 7 1.429 
27 7 1.429 
28 10 1.000 
29 10 1.000 
30 10 1.000 
31 10 1.000 
32 10 1.000 
33 9 1.111 
34 7 1.429 
35 7 1.429 
36 9 1.111 
37 9 1.111 
38 10 1.000 
39 9 1.111 
40 9 1.111 
41 9 1.111 
42 12 0.833 
43 10 1.000 
44 10 1.000 
45 8 1.250 
46 10 1.000 
47 11 0.909 
48 11 0.909 
49 11 0.909 















63 10 1.000 
64 10 1.000 
65 9 1.111 
66 10 1.000 
67 9 1.111 
68 8 1.250 
69 8 1.250 
70 8 1.250 
Waktu Tempuh Rata-rata 9.786 
Kecepatan Rata-rata 1.057
8 9 1.111 
9 10 1.000 
10 9 1.111 
11 9 1.111 
12 9 1.111 
13 9 1.111 
14 10 1.000 
15 7 1.429 
16 9 1.111 
17 9 1.111 
18 9 1.111 
19 10 1.000 
 
51 8 1.250 
52 8 1.250 
53 10 1.000 
54 9 1.111 
55 9 1.111 
56 9 1.111 
57 9 1.111 
58 9 1.111 
59 9 1.111 
60 12 0.833 
61 12 0.833 




FORM PENELITIAN MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 SESI 1 (07.00-08.00) WIB 
 
Lokasi: Stasiun Lempuyangan (Sisi Utara) Panjang:
  10 m 
Lebar: 1 m 
Luas: 10 m^2 
 
Pengamatan sesi 1 (07.00-07.15) 







1 10 1.000 
2 11 0.909 
3 11 0.909 
4 9 1.111 
5 9 1.111 
6 10 1.000 
7 10 1.000 
8 10 1.000 
9 8 1.250 
10 8 1.250 
11 9 1.111 
12 8 1.250 
13 9 1.111 
14 9 1.111 
15 9 1.111 
Waktu Tempuh Rata-rata 9.333 
Kecepatan Rata-rata 1.082 
 














16 10 1.000 
17 10 1.000 
18 10 1.000 
19 13 0.769 
20 13 0.769 
21 9 1.111 
22 9 1.111 
23 9 1.111 
24 9 1.111 
25 20 0.500 
26 20 0.500 
27 17 0.588 
28 17 0.588 
29 17 0.588 
30 17 0.588 
31 10 1.000 
32 12 0.833 
33 12 0.833 
34 8 1.250 
35 8 1.250 
36 8 1.250 






1 9 1.111 
2 9 1.111 
3 9 1.111 
4 9 1.111 
5 10 1.000 
6 10 1.000 
7 10 1.000 
8 10 1.000 
9 15 0.667 
10 10 1.000 
11 10 1.000 
12 8 1.250 
13 15 0.667 
14 13 0.769 
15 10 1.000 
 
38 10 1.000 
39 10 1.000 
40 9 1.111 
41 15 0.667 
42 18 0.556 
43 18 0.556 
44 18 0.556 
45 18 0.556 
46 14 0.714 
47 10 1.000 
48 12 0.833 
49 12 0.833 
50 10 1.000 
51 10 1.000 
52 10 1.000 
 







53 10 1.000 
54 10 1.000 
55 10 1.000 
56 10 1.000 
57 10 1.000 
58 12 0.833 
59 9 1.111 
60 7 1.429 
61 7 1.429 
62 7 1.429 
63 9 1.111 
64 9 1.111 
65 9 1.111 
66 10 1.000 
67 13 0.769 
68 10 1.000 
69 10 1.000 
70 10 1.000 
71 9 1.111 
72 9 1.111 
73 9 1.111 
74 14 0.714 
75 14 0.714 
76 14 0.714 
77 10 1.000 
78 10 1.000 
79 10 1.000 
80 10 1.000 
 
Pengamatan sesi 1 (07.15-07.30) 







9 9 1.111 
10 9 1.111 
11 9 1.111 
12 9 1.111 
13 10 1.000 
14 7 1.429 
15 7 1.429 
16 15 0.667 
17 10 1.000 
18 10 1.000 
19 10 1.000 
20 9 1.111 
21 9 1.111 
22 10 1.000 
23 9 1.111 
24 9 1.111 
25 12 0.833 
26 12 0.833 
27 10 1.000 
28 10 1.000 
29 10 1.000 
30 10 1.000 
31 8 1.250 
32 8 1.250 
33 8 1.250 
34 8 1.250 
35 10 1.000 
 
Waktu Tempuh Rata-rata 10.969  36 14 0.714 
Kecepatan Rata-rata 0.965  Waktu Tempuh Rata-rata 9.527 







Pengamatan sesi 1 (07.15-07.30) 







1 10 1.000 
2 9 1.111 
3 9 1.111 
4 9 1.111 
5 9 1.111 
6 10 1.000 
7 10 1.000 
8 9 1.111 
 







1 10 1.000 
2 9 1.111 
3 9 1.111 
4 9 1.111 
5 10 1.000 
6 12 0.833 
7 12 0.833 
8 12 0.833 
 







9 8 1.250 
10 8 1.250 
11 7 1.429 
12 7 1.429 
13 9 1.111 
14 10 1.000 
15 10 1.000 
16 10 1.000 
17 12 0.833 
18 14 0.714 
19 14 0.714 
20 14 0.714 
21 17 0.588 
22 15 0.667 
23 15 0.667 
24 10 1.000 
25 10 1.000 
26 10 1.000 
27 10 1.000 
28 10 1.000 
29 9 1.111 
30 9 1.111 
31 12 0.833 
32 12 0.833 
33 12 0.833 
34 12 0.833 
35 9 1.111 
 







54 13 0.769 
55 13 0.769 
56 13 0.769 
57 13 0.769 
58 10 1.000 
59 9 1.111 
60 9 1.111 
61 9 1.111 
62 11 0.909 
63 11 0.909 
64 10 1.000 
65 10 1.000 
66 10 1.000 
67 10 1.000 
68 10 1.000 
69 10 1.000 
70 7 1.429 
71 7 1.429 
72 7 1.429 
73 12 0.833 
74 10 1.000 
75 10 1.000 
76 9 1.111 
77 9 1.111 
78 9 1.111 
79 9 1.111 
80 9 1.111 
 
81 9 1.111 
82 14 0.714 
83 10 1.000 
84 10 1.000 
85 10 1.000 
86 10 1.000 
87 11 0.909 
88 11 0.909 
89 11 0.909 
90 11 0.909 
91 11 0.909 
92 11 0.909 
93 9 1.111 
94 10 1.000 
95 9 1.111 































Waktu Tempuh Rata-rata 9.682 
Kecepatan Rata-rata 1.045 
Waktu Tempuh Rata-rata 10.423 
Kecepatan Rata-rata 0.988 
36 10 1.000 
37 9 1.111 
38 9 1.111 
39 9 1.111 
40 11 0.909 
41 10 1.000 
42 10 1.000 
43 10 1.000 
44 9 1.111 
45 9 1.111 
46 9 1.111 
47 7 1.429 
48 10 1.000 
49 10 1.000 
50 13 0.769 
51 15 0.667 
52 15 0.667 
53 15 0.667 
 
Pengamatan sesi 1 (07.30-07.45) 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 9 1.111 
4 9 1.111 
5 9 1.111 
6 10 1.000 
7 10 1.000 
8 8 1.250 
9 8 1.250 
10 8 1.250 
11 10 1.000 
12 12 0.833 
13 12 0.833 
14 9 1.111 
15 10 1.000 
16 9 1.111 
17 9 1.111 
18 11 0.909 
19 10 1.000 
20 10 1.000 
21 10 1.000 
22 10 1.000 
 







15 9 1.111 
16 9 1.111 
17 9 1.111 
18 13 0.769 
19 10 1.000 
20 13 0.769 
21 13 0.769 
22 15 0.667 
23 15 0.667 
24 15 0.667 
25 15 0.667 
26 18 0.556 
27 16 0.625 
28 10 1.000 
29 10 1.000 
30 12 0.833 
31 9 1.111 
32 9 1.111 
33 9 1.111 
34 10 1.000 
35 10 1.000 
36 10 1.000 
37 10 1.000 
38 10 1.000 
39 10 1.000 















1 10 1.000 
2 12 0.833 
3 12 0.833 
4 15 0.667 
5 15 0.667 
6 10 1.000 
7 10 1.000 
8 9 1.111 
9 10 1.000 
10 10 1.000 
11 11 0.909 
12 7 1.429 
13 7 1.429 
14 7 1.429 
 
41 9 1.111 
42 12 0.833 
43 12 0.833 
44 10 1.000 
45 9 1.111 
46 9 1.111 
47 10 1.000 
48 8 1.250 
49 8 1.250 
50 12 0.833 
51 10 1.000 
52 10 1.000 
53 9 1.111 
54 9 1.111 
55 14 0.714 
56 14 0.714 
57 14 0.714 
 







58 14 0.714 
59 10 1.000 
60 10 1.000 
61 9 1.111 
62 9 1.111 
63 9 1.111 
64 9 1.111 
65 9 1.111 
66 9 1.111 
67 10 1.000 
68 10 1.000 
69 9 1.111 
70 9 1.111 
71 9 1.111 
72 13 0.769 
73 13 0.769 
74 13 0.769 
75 13 0.769 
76 13 0.769 
77 10 1.000 
78 7 1.429 
79 7 1.429 
80 7 1.429 
81 10 1.000 
82 10 1.000 
 
Pengamatan sesi 1 (07.45-08.00) 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 9 1.111 
5 9 1.111 
6 9 1.111 
7 9 1.111 
8 9 1.111 
9 9 1.111 
10 9 1.111 
11 7 1.429 
12 7 1.429 
13 7 1.429 
14 10 1.000 
15 8 1.250 
16 8 1.250 
17 8 1.250 
18 10 1.000 
19 12 0.833 
20 12 0.833 
21 12 0.833 
22 10 1.000 
23 14 0.714 
24 14 0.714 
 













Waktu Tempuh Rata-rata 10.703 
Kecepatan Rata-rata 0.981 
Waktu Tempuh Rata-rata 9.84 

















12 9 1.111 
13 9 1.111 
14 10 1.000 
15 8 1.250 
16 8 1.250 
17 12 0.833 
18 10 1.000 
19 10 1.000 
20 9 1.111 
21 9 1.111 
22 14 0.714 
23 14 0.714 
24 14 0.714 
25 9 1.111 
26 9 1.111 
27 10 1.000 
28 9 1.111 
29 9 1.111 
30 9 1.111 
31 9 1.111 
32 9 1.111 
33 9 1.111 
34 10 1.000 
35 10 1.000 
 







55 13 0.769 
56 10 1.000 
57 13 0.769 
58 13 0.769 
59 15 0.667 
60 15 0.667 
61 15 0.667 
62 15 0.667 
63 18 0.556 
64 16 0.625 
65 10 1.000 
66 10 1.000 
67 12 0.833 
68 12 0.833 
69 12 0.833 
70 12 0.833 
71 12 0.833 
72 12 0.833 
73 10 1.000 
74 10 1.000 
75 9 1.111 
76 9 1.111 
77 9 1.111 
78 8 1.250 
 
83 12 0.833 
84 12 0.833 
85 16 0.625 
86 15 0.667 
87 15 0.667 
88 13 0.769 
89 10 1.000 
90 11 0.909 
91 11 0.909 
92 11 0.909 
93 10 1.000 
94 9 1.111 
95 9 1.111 
 







1 15 0.667 
2 15 0.667 
3 15 0.667 
4 12 0.833 
5 10 1.000 
6 10 1.000 
7 9 1.111 
8 9 1.111 
9 9 1.111 
10 9 1.111 















98 10 1.000 
99 11 0.909 
100 11 0.909 
101 11 0.909 
Waktu Tempuh Rata-rata 11.145 
Kecepatan Rata-rata 0.930
36 9 1.111 
37 9 1.111 
38 9 1.111 
39 13 0.769 
40 13 0.769 
41 13 0.769 
42 13 0.769 
43 13 0.769 
44 10 1.000 
45 9 1.111 
46 9 1.111 
47 9 1.111 
48 10 1.000 
49 10 1.000 
50 12 0.833 
51 12 0.833 
52 12 0.833 
53 9 1.111 
54 9 1.111 
 
79 8 1.250 
80 8 1.250 
81 16 0.625 
82 16 0.625 
83 18 0.556 
84 18 0.556 
85 18 0.556 
86 15 0.667 
87 15 0.667 
88 12 0.833 
89 10 1.000 
90 10 1.000 
91 10 1.000 
92 12 0.833 
93 12 0.833 
94 9 1.111 
95 9 1.111 
96 9 1.111 




FORM PENELITIAN MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 SESI 2 (12.00-13.00) WIB 
 
Lokasi: Stasiun Lempuyangan (Sisi Utara) Panjang:
  10 m 
Lebar: 1 m 
Luas: 10 m^2 
 
Pengamatan sesi 2 (12.00-12.15) 
  







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 8 1.250 
5 9 1.111 
6 8 1.250 
7 8 1.250 
8 10 1.000 
9 12 0.833 
10 12 0.833 
11 12 0.833 
12 9 1.111 
13 10 1.000 
14 9 1.111 
 







1 8 1.250 
2 8 1.250 
3 10 1.000 
4 10 1.000 
5 10 1.000 
6 10 1.000 
7 10 1.000 
8 10 1.000 
9 10 1.000 
10 10 1.000 
11 10 1.000 
12 13 0.769 
13 13 0.769 
14 13 0.769 
 
15 9 1.111 
16 10 1.000 
17 10 1.000 
18 12 0.833 
19 15 0.667 
20 15 0.667 
21 10 1.000 
22 8 1.250 
23 8 1.250 
24 8 1.250 
25 8 1.250 
Waktu Tempuh Rata-rata 10.000 
Kecepatan Rata-rata 1.000 
 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 15 0.667 
4 13 0.769 











37 9 1.111 
38 9 1.111 
39 10 1.000 
40 10 1.000 
41 13 0.769 
42 10 1.000 
43 11 0.909 
44 11 0.909 
45 15 0.667 
46 15 0.667 
47 15 0.667 
48 15 0.667 
49 15 0.667 
50 15 0.667 
51 15 0.667 
52 18 0.556 
53 18 0.556 
54 18 0.556 
55 14 0.714 
56 12 0.833 
57 12 0.833 
 







80 8 1.250 
81 8 1.250 
82 8 1.250 
83 8 1.250 
84 10 1.000 
85 10 1.000 
86 9 1.111 
87 9 1.111 
88 9 1.111 
89 9 1.111 
90 12 0.833 
91 12 0.833 
92 10 1.000 
93 10 1.000 
94 10 1.000 
95 10 1.000 
96 9 1.111 
97 9 1.111 
98 9 1.111 
99 10 1.000 
100 10 1.000 
 
15 15 0.667 
16 15 0.667 
17 15 0.667 
18 17 0.588 
19 17 0.588 
20 17 0.588 
21 12 0.833 
22 10 1.000 
23 9 1.111 
24 10 1.000 
25 10 1.000 
26 9 1.111 
27 9 1.111 
28 9 1.111 
29 9 1.111 
30 11 0.909 
31 11 0.909 
32 10 1.000 
33 10 1.000 
34 10 1.000 
35 10 1.000 








58 12 0.833 
59 12 0.833 
60 12 0.833 
61 12 0.833 
62 10 1.000 
63 10 1.000 
64 10 1.000 
65 15 0.667 
66 13 0.769 
67 13 0.769 
68 10 1.000 
69 11 0.909 
70 11 0.909 
71 11 0.909 
72 11 0.909 
73 11 0.909 
74 10 1.000 
75 10 1.000 
76 10 1.000 
77 10 1.000 
78 10 1.000 
79 10 1.000 
 
101 9 1.111 
102 11 0.909 
103 11 0.909 
104 11 0.909 
105 11 0.909 
106 10 1.000 
107 10 1.000 
108 10 1.000 
109 12 0.833 
110 11 0.909 
111 11 0.909 
112 10 1.000 
113 9 1.111 
114 9 1.111 
115 9 1.111 
116 9 1.111 
117 9 1.111 
118 9 1.111 
119 9 1.111 
120 10 1.000 
121 12 0.833 
122 12 0.833 
 







123 8 1.250 
124 8 1.250 
125 8 1.250 
126 10 1.000 
127 10 1.000 
128 8 1.250 
129 8 1.250 
130 9 1.111 
131 9 1.111 
132 9 1.111 
133 9 1.111 
134 10 1.000 
135 13 0.769 
136 13 0.769 
137 13 0.769 
138 12 0.833 
139 15 0.667 
140 15 0.667 
141 17 0.588 
142 19 0.526 
 







166 9 1.111 
167 9 1.111 
168 9 1.111 
169 10 1.000 
170 12 0.833 
171 10 1.000 
172 10 1.000 
173 10 1.000 
174 10 1.000 
175 9 1.111 
176 9 1.111 
177 9 1.111 
178 7 1.429 
179 7 1.429 
180 10 1.000 
181 8 1.250 
182 8 1.250 
183 8 1.250 
184 8 1.250 
185 10 1.000 
 
186 13 0.769 
187 13 0.769 
188 13 0.769 
189 15 0.667 
190 15 0.667 
191 15 0.667 
192 15 0.667 
193 12 0.833 
194 12 0.833 
195 10 1.000 
196 10 1.000 
197 10 1.000 
198 9 1.111 
199 9 1.111 
200 9 1.111 












Pengamatan sesi 2 (12.15-12.30) 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 8 1.250 
5 9 1.111 
6 9 1.111 
7 9 1.111 
8 9 1.111 
9 9 1.111 
10 10 1.000 
11 10 1.000 
12 10 1.000 
13 9 1.111 
14 12 0.833 
15 12 0.833 
16 12 0.833 
17 9 1.111 
Waktu Tempuh Rata-rata 9.824 
Waktu Tempuh Rata-rata 11.114 



















20 8 1.250 
21 8 1.250 
22 10 1.000 
23 8 1.250 
24 10 1.000 
25 13 0.769 
26 13 0.769 
27 13 0.769 
28 15 0.667 
29 15 0.667 
30 15 0.667 
31 15 0.667 
32 12 0.833 
33 12 0.833 
34 10 1.000 
35 10 1.000 
36 10 1.000 
37 9 1.111 
38 9 1.111 
143 19 0.526 
144 10 1.000 
145 10 1.000 
146 10 1.000 
147 10 1.000 
148 10 1.000 
149 10 1.000 
150 12 0.833 
151 13 0.769 
152 13 0.769 
153 13 0.769 
154 13 0.769 
155 12 0.833 
156 12 0.833 
157 12 0.833 
158 9 1.111 
159 9 1.111 
160 9 1.111 
161 9 1.111 
162 9 1.111 
163 10 1.000 
164 10 1.000 
165 9 1.111 
 
Kecepatan Rata-rata 1.031 
 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 10 1.000 
5 10 1.000 
6 12 0.833 
7 13 0.769 
8 13 0.769 
9 13 0.769 
10 13 0.769 
11 12 0.833 
12 12 0.833 
13 12 0.833 
14 13 0.769 
15 13 0.769 
16 10 1.000 
17 9 1.111 
18 9 1.111 













63 9 1.111 
64 9 1.111 
65 9 1.111 
66 12 0.833 
67 12 0.833 
68 13 0.769 
69 13 0.769 
70 10 1.000 
71 9 1.111 
72 9 1.111 
73 9 1.111 
74 10 1.000 
75 10 1.000 
76 10 1.000 
77 8 1.250 
78 9 1.111 
79 9 1.111 
80 9 1.111 
 







106 12 0.833 
107 12 0.833 
108 12 0.833 
109 12 0.833 
110 10 1.000 
111 9 1.111 
112 9 1.111 
113 9 1.111 
114 10 1.000 
115 10 1.000 
116 9 1.111 
117 9 1.111 
118 9 1.111 
119 9 1.111 
120 10 1.000 
121 10 1.000 
122 10 1.000 
123 10 1.000 
 
39 9 1.111 
40 9 1.111 
41 10 1.000 
42 10 1.000 
43 15 0.667 
44 15 0.667 
45 15 0.667 
46 17 0.588 
47 17 0.588 
48 17 0.588 
49 17 0.588 
50 21 0.476 
51 18 0.556 
52 16 0.625 
53 16 0.625 
54 16 0.625 
55 13 0.769 
56 13 0.769 
57 13 0.769 
58 13 0.769 
59 10 1.000 
60 10 1.000 
61 9 1.111 








81 9 1.111 
82 9 1.111 
83 10 1.000 
84 10 1.000 
85 10 1.000 
86 13 0.769 
87 12 0.833 
88 12 0.833 
89 12 0.833 
90 10 1.000 
91 10 1.000 
92 15 0.667 
93 18 0.556 
94 18 0.556 
95 18 0.556 
96 14 0.714 
97 14 0.714 
98 14 0.714 
99 14 0.714 
100 14 0.714 
101 14 0.714 
102 10 1.000 
103 10 1.000 
104 12 0.833 
105 10 1.000 
 
124 10 1.000 
125 9 1.111 
126 8 1.250 
127 8 1.250 
128 8 1.250 
129 8 1.250 
130 8 1.250 
131 10 1.000 
132 10 1.000 
133 13 0.769 
134 13 0.769 
135 13 0.769 
136 13 0.769 
137 12 0.833 
138 12 0.833 
139 15 0.667 
140 15 0.667 
141 15 0.667 
142 15 0.667 
143 10 1.000 
144 7 1.429 
145 7 1.429 
146 9 1.111 
147 9 1.111 
148 10 1.000 
 







149 10 1.000 
150 10 1.000 
151 13 0.769 
152 13 0.769 
153 13 0.769 
154 13 0.769 
155 14 0.714 
156 14 0.714 
157 14 0.714 
158 14 0.714 
159 14 0.714 
160 14 0.714 
161 10 1.000 
162 10 1.000 
163 12 0.833 
164 10 1.000 
165 10 1.000 
 







17 10 1.000 
18 10 1.000 
19 10 1.000 
20 9 1.111 
21 9 1.111 
22 7 1.429 
23 7 1.429 
24 7 1.429 
25 10 1.000 
26 11 0.909 
27 10 1.000 
28 10 1.000 
29 12 0.833 
30 12 0.833 
31 12 0.833 
32 9 1.111 
33 9 1.111 
 
34 9 1.111 
 
 






Waktu Tempuh Rata-rata 9.587 
Kecepatan Rata-rata 1.043 
Pengamatan sesi 2 (12.30-12.45) 







1 10 1.000 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 8 1.250 
5 9 1.111 
6 9 1.111 
7 8 1.250 
8 8 1.250 
9 9 1.111 
10 9 1.111 
11 9 1.111 
12 12 0.833 
13 12 0.833 
14 10 1.000 
15 10 1.000 













20 9 1.111 
21 9 1.111 
22 10 1.000 
23 10 1.000 
24 10 1.000 
25 13 0.769 
26 12 0.833 
27 12 0.833 
28 12 0.833 
29 10 1.000 
30 10 1.000 
31 15 0.667 
32 13 0.769 
33 13 0.769 
34 13 0.769 
35 14 0.714 
 







63 12 0.833 
64 12 0.833 
65 15 0.667 
66 13 0.769 
67 13 0.769 
68 9 1.111 
69 9 1.111 
70 9 1.111 
71 12 0.833 
72 12 0.833 
73 10 1.000 
74 10 1.000 
75 10 1.000 
76 10 1.000 
77 9 1.111 
78 9 1.111 
 
166 10 1.000 
167 10 1.000 
168 10 1.000 
 







1 15 0.667 
2 15 0.667 
3 13 0.769 
4 13 0.769 
5 13 0.769 
6 13 0.769 
7 14 0.714 
8 14 0.714 
9 10 1.000 
10 10 1.000 
11 14 0.714 
12 14 0.714 
13 10 1.000 
14 10 1.000 
15 12 0.833 
16 10 1.000 
17 10 1.000 
18 9 1.111 








36 14 0.714 
37 14 0.714 
38 14 0.714 
39 14 0.714 
40 14 0.714 
41 10 1.000 
42 10 1.000 
43 12 0.833 
44 10 1.000 
45 10 1.000 
46 15 0.667 
47 15 0.667 
48 15 0.667 
49 17 0.588 
50 17 0.588 
51 17 0.588 
52 17 0.588 
53 15 0.667 
54 18 0.556 
55 16 0.625 
56 16 0.625 
57 16 0.625 
58 13 0.769 
59 10 1.000 
60 10 1.000 
61 10 1.000 
62 10 1.000 
 
79 9 1.111 
80 10 1.000 
81 10 1.000 
82 9 1.111 
83 11 0.909 
84 11 0.909 
85 11 0.909 
86 11 0.909 
87 10 1.000 
88 10 1.000 
89 10 1.000 
90 12 0.833 
91 12 0.833 
92 10 1.000 
93 10 1.000 
94 10 1.000 
95 11 0.909 
96 13 0.769 
97 13 0.769 
98 13 0.769 
99 10 1.000 
100 9 1.111 
101 9 1.111 
102 9 1.111 
103 9 1.111 
104 8 1.250 
105 8 1.250 
 







106 8 1.250 
107 10 1.000 
108 10 1.000 
109 9 1.111 
110 11 0.909 
111 11 0.909 
112 11 0.909 
113 11 0.909 
114 9 1.111 
115 9 1.111 
116 9 1.111 
117 12 0.833 
118 15 0.667 
119 15 0.667 
120 15 0.667 
 







149 10 1.000 
150 10 1.000 
151 10 1.000 
152 12 0.833 
153 11 0.909 
154 11 0.909 
155 11 0.909 
156 9 1.111 
157 9 1.111 
158 10 1.000 
159 12 0.833 
160 13 0.769 
161 13 0.769 
162 15 0.667 















24 8 1.250 
25 8 1.250 
26 8 1.250 
27 8 1.250 
28 9 1.111 
Waktu Tempuh Rata-rata 9.009 
Kecepatan Rata-rata 1.110 
 







1 16 0.625 
2 16 0.625 
3 15 0.667 
121 15 0.667 
122 17 0.588 
123 10 1.000 
124 9 1.111 
125 9 1.111 
126 9 1.111 
127 9 1.111 
128 9 1.111 
129 7 1.429 
130 13 0.769 
131 12 0.833 
132 12 0.833 
133 12 0.833 
134 12 0.833 
135 10 1.000 
136 9 1.111 
137 9 1.111 
138 9 1.111 
139 11 0.909 
140 11 0.909 
141 14 0.714 
142 12 0.833 
143 14 0.714 
144 14 0.714 
145 14 0.714 
146 14 0.714 
147 14 0.714 
148 10 1.000 
 
164 17 0.588 
165 12 0.833 
166 12 0.833 
167 9 1.111 
168 9 1.111 
169 9 1.111 
170 7 1.429 
171 7 1.429 
172 7 1.429 
173 7 1.429 
174 12 0.833 
175 12 0.833 
176 10 1.000 
177 9 1.111 
178 9 1.111 
179 13 0.769 
180 13 0.769 
181 13 0.769 
182 13 0.769 
183 13 0.769 
184 10 1.000 
185 10 1.000 
186 11 0.909 
187 11 0.909 
188 10 1.000 
189 9 1.111 
190 9 1.111 
191 9 1.111 
 







192 10 1.000 
193 9 1.111 
194 9 1.111 
195 9 1.111 
196 9 1.111 
197 13 0.769 
198 13 0.769 
199 12 0.833 
200 15 0.667 
201 12 0.833 
202 12 0.833 
203 10 1.000 
204 9 1.111 
205 10 1.000 
 
Waktu Tempuh Rata-rata 11.383 
Kecepatan Rata-rata 0.878 
Pengamatan sesi 2 (12.45-13.00) 







1 9 1.111 
2 9 1.111 
3 9 1.111 
4 12 0.833 
5 12 0.833 
6 11 0.909 
7 11 0.909 
8 11 0.909 
9 11 0.909 
10 11 0.909 
11 10 1.000 
12 8 1.250 
13 8 1.250 
14 8 1.250 
15 10 1.000 
16 9 1.111 
17 9 1.111 
18 9 1.111 
19 9 1.111 
20 10 1.000 
21 10 1.000 













33 10 1.000 
34 10 1.000 
35 10 1.000 
36 13 0.769 
37 13 0.769 
38 13 0.769 
39 11 0.909 
40 11 0.909 
41 11 0.909 
42 11 0.909 
43 10 1.000 
44 8 1.250 
45 8 1.250 
 







76 10 1.000 
77 10 1.000 
78 10 1.000 
79 13 0.769 
80 13 0.769 
81 10 1.000 
82 12 0.833 
83 13 0.769 
84 13 0.769 
85 15 0.667 
86 15 0.667 
87 17 0.588 
88 12 0.833 
 
4 13 0.769 
5 13 0.769 
6 10 1.000 
7 10 1.000 
8 9 1.111 
9 11 0.909 
10 11 0.909 
11 11 0.909 
12 11 0.909 
13 9 1.111 
14 9 1.111 
15 9 1.111 
16 12 0.833 
17 15 0.667 
18 15 0.667 
19 15 0.667 
20 11 0.909 
21 11 0.909 
22 14 0.714 
23 12 0.833 
24 14 0.714 
25 14 0.714 
26 13 0.769 
27 14 0.714 
28 14 0.714 
29 9 1.111 
30 12 0.833 
31 10 1.000 








46 8 1.250 
47 10 1.000 
48 9 1.111 
49 9 1.111 
50 10 1.000 
51 12 0.833 
52 13 0.769 
53 13 0.769 
54 15 0.667 
55 15 0.667 
56 17 0.588 
57 12 0.833 
58 12 0.833 
59 15 0.667 
60 15 0.667 
61 17 0.588 
62 17 0.588 
63 17 0.588 
64 17 0.588 
65 15 0.667 
66 18 0.556 
67 16 0.625 
68 16 0.625 
69 16 0.625 
70 13 0.769 
71 10 1.000 
72 12 0.833 
73 12 0.833 
74 10 1.000 
75 10 1.000 
 
89 12 0.833 
90 8 1.250 
91 10 1.000 
92 10 1.000 
93 9 1.111 
94 11 0.909 
95 11 0.909 
96 11 0.909 
97 11 0.909 
98 9 1.111 
99 10 1.000 
100 10 1.000 
101 12 0.833 
102 15 0.667 
103 15 0.667 
104 15 0.667 
105 15 0.667 
106 8 1.250 
107 8 1.250 
108 8 1.250 
109 10 1.000 
110 9 1.111 
111 9 1.111 
112 10 1.000 
113 12 0.833 
114 10 1.000 
115 8 1.250 
116 8 1.250 
117 9 1.111 
118 8 1.250 
 







119 13 0.769 
120 15 0.667 
121 15 0.667 
122 17 0.588 
123 12 0.833 
124 12 0.833 
125 8 1.250 
126 10 1.000 
127 15 0.667 
128 18 0.556 
129 16 0.625 
130 16 0.625 
 







162 9 1.111 
163 10 1.000 
164 10 1.000 
165 10 1.000 
166 10 1.000 
167 15 0.667 
168 15 0.667 
169 15 0.667 
170 15 0.667 
171 14 0.714 
172 15 0.667 















205 10 1.000 
206 10 1.000 
207 10 1.000 
208 13 0.769 
209 13 0.769 
210 13 0.769 
211 11 0.909 
212 11 0.909 
213 11 0.909 
214 11 0.909 
215 10 1.000 
131 16 0.625 
132 13 0.769 
133 10 1.000 
134 12 0.833 
135 12 0.833 
136 10 1.000 
137 10 1.000 
138 8 1.250 
139 8 1.250 
140 10 1.000 
141 9 1.111 
142 9 1.111 
143 10 1.000 
144 12 0.833 
145 10 1.000 
146 8 1.250 
147 8 1.250 
148 9 1.111 
149 8 1.250 
150 9 1.111 
151 9 1.111 
152 12 0.833 
153 15 0.667 
154 15 0.667 
155 15 0.667 
156 11 0.909 
157 11 0.909 
158 14 0.714 
159 12 0.833 
160 14 0.714 
161 14 0.714 
 
174 16 0.625 
175 16 0.625 
176 16 0.625 
177 13 0.769 
178 10 1.000 
179 8 1.250 
180 8 1.250 
181 10 1.000 
182 9 1.111 
183 9 1.111 
184 10 1.000 
185 12 0.833 
186 10 1.000 
187 8 1.250 
188 8 1.250 
189 9 1.111 
190 8 1.250 
191 16 0.625 
192 13 0.769 
193 13 0.769 
194 13 0.769 
195 10 1.000 
196 12 0.833 
197 12 0.833 
198 10 1.000 
199 10 1.000 
200 10 1.000 
201 10 1.000 
202 12 0.833 
203 12 0.833 
204 9 1.111 
 
216 12 0.833 
217 15 0.667 
218 15 0.667 
219 15 0.667 
220 11 0.909 
221 11 0.909 
222 14 0.714 
223 12 0.833 
224 10 1.000 
225 10 1.000 
226 8 1.250 
227 9 1.111 
228 9 1.111 
229 9 1.111 
Waktu Tempuh Rata-rata 11.745 






































FORM PENELITIAN MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 SESI 3 (16.00-17.00) WIB 
 
Lokasi: Stasiun Lempuyangan (Sisi Utara) Panjang:
  10 m 
Lebar: 1 m 
Luas: 10 m^2 
 
Pengamatan sesi 3 (16.00-16.15) 
  







1 10 1.000 
2 10 1.000 
 







1 14 0.714 
2 14 0.714 
 
3 10 1.000 
4 8 1.250 
5 9 1.111 
6 9 1.111 
7 9 1.111 
8 9 1.111 
9 10 1.000 
10 10 1.000 
11 12 0.833 
12 10 1.000 
13 10 1.000 
14 10 1.000 
15 9 1.111 
16 9 1.111 
17 9 1.111 
18 9 1.111 
19 13 0.769 
20 15 0.667 
21 15 0.667 
22 9 1.111 
23 9 1.111 
24 9 1.111 
25 9 1.111 
26 7 1.429 
27 7 1.429 
28 9 1.111 
29 10 1.000 
30 10 1.000 
Waktu Tempuh Rata-rata 9.800 
















37 10 1.000 
38 8 1.250 
39 8 1.250 
40 10 1.000 
41 10 1.000 
42 10 1.000 
43 10 1.000 
44 17 0.588 
45 17 0.588 
 







80 8 1.250 
81 8 1.250 
82 10 1.000 
83 13 0.769 
84 13 0.769 
85 14 0.714 
86 14 0.714 
87 14 0.714 
88 10 1.000 
 
3 18 0.556 
4 15 0.667 
5 15 0.667 
6 15 0.667 
7 15 0.667 
8 10 1.000 
9 9 1.111 
10 9 1.111 
11 9 1.111 
12 9 1.111 
13 10 1.000 
14 10 1.000 
15 10 1.000 
16 10 1.000 
17 10 1.000 
18 10 1.000 
19 9 1.111 
20 9 1.111 
21 9 1.111 
22 9 1.111 
23 8 1.250 
24 9 1.111 
25 13 0.769 
26 13 0.769 
27 14 0.714 
28 14 0.714 
29 14 0.714 
30 10 1.000 
31 9 1.111 
32 9 1.111 
33 7 1.429 
34 7 1.429 
35 7 1.429 








46 15 0.667 
47 16 0.625 
48 19 0.526 
49 19 0.526 
50 19 0.526 
51 19 0.526 
52 13 0.769 
53 13 0.769 
54 10 1.000 
55 10 1.000 
56 10 1.000 
57 10 1.000 
58 12 0.833 
59 12 0.833 
60 13 0.769 
61 12 0.833 
62 10 1.000 
63 15 0.667 
64 15 0.667 
65 15 0.667 
66 10 1.000 
67 13 0.769 
68 13 0.769 
69 13 0.769 
70 13 0.769 
71 10 1.000 
72 10 1.000 
73 10 1.000 
74 10 1.000 
75 9 1.111 
76 9 1.111 
77 9 1.111 
78 9 1.111 
79 8 1.250 
 
89 9 1.111 
90 9 1.111 
91 10 1.000 
92 13 0.769 
93 13 0.769 
94 13 0.769 
95 12 0.833 
96 12 0.833 
97 12 0.833 
98 10 1.000 
99 9 1.111 
100 9 1.111 
101 9 1.111 
102 15 0.667 
103 15 0.667 
104 15 0.667 
105 15 0.667 
106 15 0.667 
107 15 0.667 
108 15 0.667 
109 15 0.667 
110 9 1.111 
111 9 1.111 
112 7 1.429 
113 10 1.000 
114 9 1.111 
115 9 1.111 
116 15 0.667 
117 15 0.667 
118 15 0.667 
119 15 0.667 
120 10 1.000 
121 10 1.000 
122 10 1.000 
 







123 15 0.667 
124 15 0.667 
125 15 0.667 
126 15 0.667 
127 10 1.000 
128 9 1.111 
129 9 1.111 
130 9 1.111 
 







1 17 0.588 
2 17 0.588 
3 15 0.667 
4 18 0.556 
5 16 0.625 
6 16 0.625 
7 16 0.625 
8 13 0.769 
 
131 9 1.111 
132 10 1.000 
133 10 1.000 
134 10 1.000 
135 10 1.000 
136 10 1.000 
137 15 0.667 
138 15 0.667 
139 15 0.667 
140 9 1.111 
141 12 0.833 
142 12 0.833 
Waktu Tempuh Rata-rata 11.615 
Kecepatan Rata-rata 0.861 
Pengamatan sesi 3 (16.15-16.30) 







1 12 0.833 
2 10 1.000 
3 10 1.000 
4 8 1.250 
5 9 1.111 
6 10 1.000 
7 10 1.000 
8 11 0.909 
9 10 1.000 
10 10 1.000 
11 9 1.111 
12 9 1.111 
13 9 1.111 
14 9 1.111 
Waktu Tempuh Rata-rata 9.714 













44 13 0.769 
45 10 1.000 
46 8 1.250 
47 8 1.250 
48 10 1.000 
49 9 1.111 
50 9 1.111 
 







87 8 1.250 
88 8 1.250 
89 8 1.250 
90 9 1.111 
91 9 1.111 
92 12 0.833 
93 15 0.667 
 
9 10 1.000 
10 12 0.833 
11 12 0.833 
12 10 1.000 
13 11 0.909 
14 11 0.909 
15 11 0.909 
16 12 0.833 
17 15 0.667 
18 15 0.667 
19 15 0.667 
20 15 0.667 
21 8 1.250 
22 8 1.250 
23 8 1.250 
24 10 1.000 
25 9 1.111 
26 9 1.111 
27 10 1.000 
28 12 0.833 
29 10 1.000 
30 10 1.000 
31 10 1.000 
32 10 1.000 
33 10 1.000 
34 10 1.000 
35 12 0.833 
36 9 1.111 
37 9 1.111 
38 9 1.111 
39 12 0.833 
40 12 0.833 
41 12 0.833 
42 12 0.833 








51 10 1.000 
52 12 0.833 
53 10 1.000 
54 8 1.250 
55 8 1.250 
56 9 1.111 
57 8 1.250 
58 16 0.625 
59 13 0.769 
60 13 0.769 
61 13 0.769 
62 10 1.000 
63 16 0.625 
64 16 0.625 
65 16 0.625 
66 13 0.769 
67 10 1.000 
68 12 0.833 
69 12 0.833 
70 10 1.000 
71 10 1.000 
72 8 1.250 
73 8 1.250 
74 10 1.000 
75 9 1.111 
76 9 1.111 
77 10 1.000 
78 12 0.833 
79 10 1.000 
80 10 1.000 
81 8 1.250 
82 8 1.250 
83 8 1.250 
84 8 1.250 
85 12 0.833 
86 10 1.000 
 
94 15 0.667 
95 15 0.667 
96 11 0.909 
97 11 0.909 
98 14 0.714 
99 12 0.833 
100 14 0.714 
101 14 0.714 
102 11 0.909 
103 10 1.000 
104 12 0.833 
105 15 0.667 
106 15 0.667 
107 15 0.667 
108 11 0.909 
109 11 0.909 
110 14 0.714 
111 12 0.833 
112 10 1.000 
113 10 1.000 
114 8 1.250 
115 10 1.000 
116 10 1.000 
117 10 1.000 
118 10 1.000 
119 12 0.833 
120 12 0.833 
121 9 1.111 
122 17 0.588 
123 17 0.588 
124 15 0.667 
125 18 0.556 
126 16 0.625 
127 16 0.625 
128 16 0.625 
129 13 0.769 
 







130 13 0.769 
131 13 0.769 
132 10 1.000 
133 9 1.111 
134 10 1.000 
135 10 1.000 
 







11 12 0.833 
12 12 0.833 
13 10 1.000 
14 10 1.000 
15 8 1.250 
16 8 1.250 
 
136 10 1.000 
137 10 1.000 
Waktu Tempuh Rata-rata 11.319 
Kecepatan Rata-rata 0.883 
Pengamatan sesi 3 (16.30-16.45) 







1 8 1.250 
2 8 1.250 
3 10 1.000 
4 8 1.250 
5 9 1.111 
6 9 1.111 
7 8 1.250 
8 10 1.000 
9 10 1.000 
10 7 1.429 
11 10 1.000 
12 9 1.111 
Waktu Tempuh Rata-rata 8.833 
Kecepatan Rata-rata 1.132 
 







1 13 0.769 
2 10 1.000 
3 12 0.833 
4 13 0.769 
5 13 0.769 
6 15 0.667 
7 15 0.667 
8 17 0.588 
9 12 0.833 













54 9 1.111 
55 9 1.111 
56 9 1.111 
57 10 1.000 
58 10 1.000 
 







97 8 1.250 
98 10 1.000 
99 14 0.714 
100 14 0.714 
101 13 0.769 
 
17 10 1.000 
18 9 1.111 
19 9 1.111 
20 10 1.000 
21 8 1.250 
22 8 1.250 
23 9 1.111 
24 9 1.111 
25 12 0.833 
26 15 0.667 
27 15 0.667 
28 15 0.667 
29 11 0.909 
30 10 1.000 
31 12 0.833 
32 10 1.000 
33 10 1.000 
34 8 1.250 
35 8 1.250 
36 8 1.250 
37 8 1.250 
38 12 0.833 
39 10 1.000 
40 15 0.667 
41 15 0.667 
42 15 0.667 
43 11 0.909 
44 11 0.909 
45 14 0.714 
46 12 0.833 
47 14 0.714 
48 14 0.714 
49 12 0.833 
50 10 1.000 
51 10 1.000 
52 10 1.000 
53 13 0.769 
 
102 13 0.769 
103 13 0.769 
104 13 0.769 
105 10 1.000 
106 13 0.769 
107 13 0.769 
108 15 0.667 
109 15 0.667 
110 15 0.667 
111 15 0.667 
112 18 0.556 
113 16 0.625 
114 10 1.000 
115 10 1.000 
116 12 0.833 
117 9 1.111 
118 9 1.111 
119 9 1.111 
120 10 1.000 
121 10 1.000 
122 10 1.000 
123 10 1.000 
124 10 1.000 
Waktu Tempuh Rata-rata 11.733 
Kecepatan Rata-rata 0.852 
Pengamatan sesi 3 (16.45-17.00) 







1 9 1.111 
2 9 1.111 
3 9 1.111 
4 10 1.000 
5 7 1.429 
6 7 1.429 
7 7 1.429 











9 10 1.000 
10 10 1.000 
11 10 1.000 
12 8 1.250 
13 8 1.250 
 







25 12 0.833 
26 14 0.714 
27 14 0.714 
28 14 0.714 
29 17 0.588 
 
59 9 1.111 
60 9 1.111 
61 9 1.111 
62 13 0.769 
63 13 0.769 
64 13 0.769 
65 10 1.000 
66 13 0.769 
67 13 0.769 
68 15 0.667 
69 15 0.667 
70 15 0.667 
71 15 0.667 
72 18 0.556 
73 16 0.625 
74 10 1.000 
75 12 0.833 
76 12 0.833 
77 10 1.000 
78 9 1.111 
79 9 1.111 
80 10 1.000 
81 8 1.250 
82 8 1.250 
83 12 0.833 
84 10 1.000 
85 8 1.250 
86 9 1.111 
87 9 1.111 
88 8 1.250 
89 10 1.000 
90 10 1.000 
91 9 1.111 
92 9 1.111 
93 12 0.833 
94 8 1.250 
95 8 1.250 
96 8 1.250 
 
14 8 1.250 
15 12 0.833 
16 12 0.833 
17 15 0.667 
18 15 0.667 
19 15 0.667 
20 10 1.000 
21 10 1.000 
Waktu Tempuh Rata-rata 9.750 
Kecepatan Rata-rata 1.026 
 







1 9 1.111 
2 9 1.111 
3 9 1.111 
4 10 1.000 
5 10 1.000 
6 10 1.000 
7 10 1.000 
8 10 1.000 
9 10 1.000 
10 10 1.000 
11 12 0.833 
12 12 0.833 
13 12 0.833 
14 13 0.769 
15 10 1.000 
16 10 1.000 
17 10 1.000 
18 10 1.000 
19 9 1.111 
20 9 1.111 
21 15 0.667 
22 15 0.667 
23 15 0.667 











68 8 1.250 
69 10 1.000 
70 10 1.000 
71 9 1.111 
72 9 1.111 
 







111 12 0.833 
112 12 0.833 
113 10 1.000 
114 10 1.000 
115 13 0.769 
 
30 15 0.667 
31 15 0.667 
32 10 1.000 
33 9 1.111 
34 9 1.111 
35 9 1.111 
36 12 0.833 
37 15 0.667 
38 15 0.667 
39 15 0.667 
40 11 0.909 
41 11 0.909 
42 14 0.714 
43 12 0.833 
44 14 0.714 
45 14 0.714 
46 13 0.769 
47 9 1.111 
48 12 0.833 
49 12 0.833 
50 10 1.000 
51 10 1.000 
52 10 1.000 
53 10 1.000 
54 8 1.250 
55 8 1.250 
56 10 1.000 
57 15 0.667 
58 15 0.667 
59 13 0.769 
60 10 1.000 
61 12 0.833 
62 12 0.833 
63 8 1.250 
64 8 1.250 
65 8 1.250 
66 7 1.429 
67 7 1.429 
 
116 9 1.111 
117 9 1.111 
118 9 1.111 
119 10 1.000 
120 10 1.000 
121 8 1.250 
122 8 1.250 
123 10 1.000 
124 10 1.000 
125 10 1.000 
126 12 0.833 
127 12 0.833 
128 12 0.833 
129 13 0.769 
130 13 0.769 
131 15 0.667 
132 15 0.667 
133 17 0.588 
134 12 0.833 
135 12 0.833 
136 10 1.000 
137 10 1.000 
138 15 0.667 
139 15 0.667 
140 10 1.000 
141 10 1.000 
142 9 1.111 
143 9 1.111 
144 10 1.000 
145 9 1.111 
146 9 1.111 
Waktu Tempuh Rata-rata 11.092 
Kecepatan Rata-rata 0.902 
73 9 1.111 
74 14 0.714 
75 14 0.714 
76 14 0.714 
77 10 1.000 
78 10 1.000 
79 10 1.000 
80 10 1.000 
81 9 1.111 
82 9 1.111 
83 9 1.111 
84 11 0.909 
85 11 0.909 
86 10 1.000 
87 10 1.000 
88 10 1.000 
89 10 1.000 
90 11 0.909 
91 11 0.909 
92 11 0.909 
93 11 0.909 
94 9 1.111 
95 10 1.000 
96 9 1.111 
97 9 1.111 
98 12 0.833 
99 12 0.833 
100 10 1.000 
101 10 1.000 
102 11 0.909 
103 11 0.909 
104 14 0.714 
105 12 0.833 
106 12 0.833 
107 15 0.667 
108 12 0.833 
109 12 0.833 
110 12 0.833 
 
Lampiran 2. Jumlah Pejalan Kaki 
 
Menghitung Jumlah Pejalan Kaki Sesi 1 Kamis, 22 Agustus 2019 
No Waktu 
Pengamatan 
Pejalan Kaki di 
Trotoar (org) 
Pejalan Kaki di 
Badan Jalan (org) 
Pejalan Kaki 
Gabungan (org) 
1 07.00-07.15 8 59 67 
2 07.15-07.30 12 61 73 
3 07.30-07.45 25 60 85 
4 07.45-08.00 15 67 82 
 
Menghitung Jumlah Pejalan Kaki Sesi 2 Kamis, 22 Agustus 2019 
No Waktu 
Pengamatan 
Pejalan Kaki di 
Trotoar (org) 
Pejalan Kaki di 
Badan Jalan (org) 
Pejalan Kaki 
Gabungan (org) 
1 12.00-12.15 18 67 85 
2 12.15-12.30 13 55 68 
3 12.30-12.45 22 54 76 
4 12.45-13.00 31 63 94 
 
Menghitung Jumlah Pejalan Kaki Sesi 3 Kamis, 22 Agustus 2019 
No Waktu 
Pengamatan 
Pejalan Kaki di 
Trotoar (org) 
Pejalan Kaki di 
Badan Jalan (org) 
Pejalan Kaki 
Gabungan (org) 
1 16.00-16.15 12 80 92 
2 16.15-16.30 27 88 115 
3 16.30-16.45 23 85 108 
4 16.45-17.00 17 70 87 
 
Menghitung Jumlah Pejalan Kaki Sesi 1 Minggu, 25 Agustus 2019 
No Waktu 
Pengamatan 
Pejalan Kaki di 
Trotoar (org) 
Pejalan Kaki di 
Badan Jalan (org) 
Pejalan Kaki 
Gabungan (org) 
1 07.00-07.15 15 80 95 
2 07.15-07.30 36 96 132 
3 07.30-07.45 22 95 117 
4 07.45-08.00 25 101 126 
 
Menghitung Jumlah Pejalan Kaki Sesi 2 Minggu, 25 Agustus 2019 
No Waktu 
Pengamatan 
Pejalan Kaki di 
Trotoar (org) 
Pejalan Kaki di 
Badan Jalan (org) 
Pejalan Kaki 
Gabungan (org) 
1 12.00-12.15 25 201 226 
2 12.15-12.30 17 168 185 
3 12.30-12.45 34 205 239 
4 12.45-13.00 28 229 257 
 
Menghitung Jumlah Pejalan Kaki Sesi 3 Minggu, 25 Agustus 2019 
No Waktu 
Pengamatan 
Pejalan Kaki di 
Trotoar (org) 
Pejalan Kaki di 
Badan Jalan (org) 
Pejalan Kaki 
Gabungan (org) 
1 16.00-16.15 30 142 172 
2 16.15-16.30 9 142 151 
3 16.30-16.45 12 124 136 
4 16.45-17.00 21 137 158 
 
Lampiran 3. Volume Penyeberang dan Volume kendaraan 
 









Sesi 1 hari Kamis, 22 Agustus 2019 
07.00-07.15 91 162 35 
07.15-07.30 76 146 32 
07.30-07.45 84 160 42 
07.45-08.00 79 154 31 
Sesi 2 hari Kamis, 22 Agustus 2019 
12.00-12.15 61 159 49 
12.15-12.30 76 173 72 
12.30-12.45 94 196 57 
12.45-13.00 105 178 50 
Sesi 3 hari Kamis, 22 Agustus 2019 
16.00-16.15 115 172 79 
16.15-16.30 84 156 72 
16.30-16.45 95 187 126 
16.45-17.00 75 207 115 
Sesi 1 hari Minggu, 25 Agustus 2019 
07.00-07.15 82 195 35 
07.15-07.30 96 188 32 
07.30-07.45 73 215 42 
07.45-08.00 79 198 31 
Sesi 2 hari Minggu, 25 Agustus 2019 
12.00-12.15 110 201 97 
12.15-12.30 98 233 119 
12.30-12.45 163 257 92 
12.45-13.00 148 229 120 
Sesi 3 hari Minggu, 25 Agustus 2019 
16.00-16.15 97 194 69 
16.15-16.30 130 210 92 
16.30-16.45 72 170 84 








1 372.833 1031 3,963 x 10^8 
 
PV2 P V Rekomendasi 
Di atas 10^8 50-1100 300-500 Zebra Cross 
Di atas 2x10^8 50-1100 400-750 Zebra Cross dg.Pelindung 
Di atas 10^8 50-1100 Di atas 500 Pelikan tanpa pelindung 
Di atas 10^8 Di atas-1100 Di atas 500 Pelikan tanpa Pelindung 
Di atas 2x10^8 50-1100 Di atas 750 Pelikan dg. Pelindung 
Di atas 2x10^8 Di atas-1100 Di atas 400 Pelikan dg. Pelindung 
Dari data yang didapat seharusnya fasilitas penyeberangan menggunakan Pelikan 
dengan lapak tunggu 
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Lampiran 4. Grafik Jumlah Pejalan Kaki, Penyeberang, dan Volume Kendaraan 
 
 
Gambar L.1. Jumlah Pejalan Kaki  
 Gambar L.1. menginformasikan jumlah pejalan kaki pada hari Kamis, 22 
Agustus 2019 dan hari Minggu, 25 Agustus 2019. Pada pukul 07.00-08.00 WIB 
jumlah pejalan kaki hari Kamis adalah 307 orang dan hari Minggu 470 orang. Pada 
pukul 12.00-13.00 WIB jumlah pejalan kaki hari Kamis adalah 323 orang dan hari 
Minggu 907 orang. Pada pukul 16.00-17.00 WIB jumlah pejalan kaki hari Kamis 
adalah 402 orang dan hari Minggu 617 orang. 
 














































Gambar L.2. menginformasikan jumlah penyeberang jalan pada hari Kamis, 
22 Agustus 2019 dan hari Minggu, 25 Agustus 2019. Pada pukul 07.00-08.00 WIB 
jumlah penyeberang jalan hari Kamis adalah 330 orang dan hari Minggu 330 orang. 
Pada pukul 12.00-13.00 WIB jumlah penyeberang jalan hari Kamis adalah 336 
orang dan hari Minggu 519 orang. Pada pukul 16.00-17.00 WIB jumlah 
penyeberang jalan hari Kamis adalah 396 orang dan hari Minggu 353 orang. 
 
Gambar L.3. Volume Kendaraan 
Gambar L.3. menginformasikan volume kendaraan pada hari Kamis, 22 
Agustus 2019 dan hari Minggu, 25 Agustus 2019. Pada pukul 07.00-08.00 WIB 
volume kendaraan hari Kamis adalah 762 kendaraan dan hari Minggu 936 
kendaraan. Pada pukul 12.00-13.00 WIB volume kendaraan hari Kamis adalah 934 
kendaraan dan hari Minggu 1348 kendaraan. Pada pukul 16.00-17.00 WIB volume 




























Lampiran 5. Dokumentasi Foto di Lokasi Penelitian 
 
 
Gambar L.4. Pengukuran Trotoar Sisi Utara 
 
 




Gambar L.6. Menghitung Volume Pejalan Kaki 
 
 





Gambar L.8. Penumpukan Pejalan Kaki di Trotoar Sisi Utara 
 
 





Gambar L.10. Fasilitas Penyebrangan yang Jarang Digunakan 
 
 





Gambar L.12. Desain Ulang Fasilitas Pejalan Kaki 
 
 
Gambar L.13. Desain Ulang Fasilitas Pejalan Kaki Tampak Depan 
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LAMPIRAN 
